Livländischer Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1815, welches ein gewöhnliches(Gemeinjahr, Gemein-) Jahr von 365 Tagen ist by Anonymous
jrivileM 
l ä  »  d i s c h e r  
5k a l e n d e r 
auf das Jahr nach Christi Geburt 
1 8 1 5 ,  
w e l c h e s  z K  5  T a g e  h a t .  
> VI I( /X 
e» I. C. O. Müller, ^ 
>NV,l. KroiiS-Biichdnicker. 
K i^ies Jahr «»1 nach der Geburt unserö Herrn I«su 
Christi das 1815 
Nach Erschaffung der Welt, nach Calvistus, daS . 57<>4-
y?ach der Simdstuth, nach Calvifius, das . . 4108. 
Nach derSündfluth, nach griechischer Zeitrechnung, das 5087. 
Das Jahr der Olnmpiaden 2^>l, 
Vc>m Anfange der Monarchie in Rußland, das ist, von 
Vereinigung aller Fnrsteuthumer unter einen Be­
herrscher, das 
>> Erbauung der Residenzstadt St. Petersl'nrg, das 112. 
^rbauung der Stadt Moskwa, das . . 
'»ung der Stadt Kiew, das . . . iz^5. 
ennnng d^r »wrgenländischen Kirche von 
'iidischen, dtls . . . , . 
''es cl,restlichen Glaubens in Rußland, da» 8-7. 
'ig der Juden, welche de» 2Zsten das ^57^. 
'«Türke», das . . . IZ?V. 
'v>„, das . . . 25K8. 
> i  M a i e s t a t ,  ? l l  e r a  n -
1l!!d Selbstherrschers 
- - - - Z^. 
'ichsn Maiestat, 
^ Allergnadig. 
'n Ma-
^ ' nisst, 
^ ^ die 
. >'d 
Ä ^ ^ 15» 
Weil nach allerqnädigster Verordnung der ^ 
alte julianische Kalender beibehalten wird, 
so ist 
nach dem alten nach dem neuen 
K a l e n d e r  
g Wochen j von Weihnachten bis zum > 5 
-Tage. FasinaclMso.utt^ge. ^ Wochen. 
<--- ^ Sonntagsbuchstaben ^ ^ 
Erklärung ver Aeichen dieses Ralenders. 
G Der neue Mond. G Der volle Mond. 
H Das erste Viertel. E Das letzte Viertel. 
Die zwölf Himmels, Fe-cken. 
^ V Widder. Waage. 
M ^ Stier. M N Scorpion. 
M n Zwillinge. -kA. ^ Sckütze. 
A»- 0^ Krebs. M Steinbock. 
-M ^ Lbwe. ^ Wasserinann. 
5^ G Jungfrau. X Fische. 
Die Planeten. 
V Sonue. Ceres Ferdinandea. 
C Mond. Pallas. Juno. Vesta. 
^ Mcrkuriuö. 2j. Jupiter. 
Venus. ^ Saturnus. 
? Mars. Z Uranus. 
Alter. Neuer. 
1 Neujahr 
2 Abel 
> H? Ruhige Luft, 
trübes 
13 Hilarius 
14 Robert 
Matth. 2, ,Z. 
Z^.n.N ?. 
4 Methusala 
.5 Simeon 
Z ^6n. 
7 Melchior 
8 Eberhard 
9 Caspar 
Von Josepys Flucht nach Egypten. 
Wetter 
Niederschlag 
^?<Tgr.südk.Br. 
5U.4lM. 
^ Abends. 
^Vvon Schnee;!2o Fab. Seb. 
AA Heiterer 21 Agueta 
15 e^.n. Ep. 
16 Marcellus 
i 7 Ä n t o n  
18 Ephraim 
Sara 
Luc. s, 4>. Von Jesu, da er >2 Jahr alt war. 
lo i.^.n.Ep KK Himmel; I22 ^,-pru^es. 
S-^(lEi)n.g.u.A.l23 Nlar Vkl. 
A>«GliU.24M.!24 Timotheus 
M Morgens. ^25 Pauli Bek. 
^hw Kaiserl. Majestät Elisabeth AleMwua 
Geburtsfeft. 
11 Hyginus 
12 Neinbold 
iZ Hilarius 
14 Rvbert 
iSHelix 
Erdniaun 
Mwindige kalte 
Witterung, 
^ mirabwech-
26 Hans 
27 Chrysost. 
28 Carl 

Alter. Janner. Neuer. 
Ioh. >. 
17 2.S.n.LLp, 
18 Ephraim 
19 Sara 
20 Fab. Seb. 
21 Agneta 
22 Vincentius 
2Z Emerentia 
Von der Hochzeit zu Cana. 
^ Cgr. n.Br. 
>>n Aeq. 
c^selndlieitenn 
c^FöU.ZM. 
Mo-'g. 
Himmel. 
Stürme und 
29 «^exagesim. 
Zc> Ludovica 
3l Airgilius 
l Februar 
2tNar Rem. 
Z Blasius 
4 Veronica 
Matth. 8,,. V. d. Aussätz. u. d. Hauptm. Knecht. 
24Z. Schneege- 6 Guinquag. 
25 Pauli Bek. M sidber. 6 Oorothea 
26 Hans ^Hs L Erdf. 7 F sknacht 
27 ^hrysostom. Die Kälte 8 Ascberm. 
28 Carl Ms1 lU.SM. 9 Apollonia 
29 Sainuel .'N Morgens, iv Scholastica 
Zo Ludovica ^ laßt nach ; 11 Euphrosina 
Matth. 8, Von dem Schifflein Jesu. 
3i4.S n. bewölkter jl2 i.Inpocan. 
Den >.Jan. <IAufg.8U. s'M. SUnt.3U. ?7M. 
— ^ 8U. 9M. - — zU.S'M. 
— Ls. — - — 7U.4gM. - — 
^ Atter. Neuer. 
1 Brigitta 
2 Mar Rem. 
3 Blasius 
4 Veronica 
5 Agatha 
6 Dorothea 
^Cg.s.Br. Aq. 
^Himmel und 
M Schnee, 
M-Thauwettcr. 
M'ALU.22M. 
M Morgens. 
13 Boy 
14 Valentin 
15 (Quat. 
16 Juliana 
17 Constantia 
iL Concordia 
Matth. >Z/ 24. 
7 ö.S.n.Ep, 
8Salo>uon 
9 Apollonia 
10 Scholasiica 
l i Euphrosina 
iö Carolina 
i3 Boy 
Vom Unkraut unter 
ZS« Ruhige 19 
20 
MTinErdn. 21 
'N^tmosphare; 22 
^ O9U.52M. 23 
^ Äbendö. 24 
sonnige 2ö 
dem Weizen. 
2.Remimsc. 
Eucharius 
Eleonora 
Pet. Stuhls. 
Jobst 
Matth. Ap. 
Victor 
Matth, sc,/ 1. Von den Arbeitern im Weinberge. 
14 <?epmagcs. .^(^g.n.Br.Äq. 26 3.Gculi 
75 Gotthels Witterung; 27 Claudius 
i6Julia»^ Südwinde 28 Justus 

Met. Hornung. Neuev. 
17 Constantia und gelinde 1 Mär^ 
i8Concordia F11U.44M. 2 Louise 
19 Susanna Abends. 3 Kunigunde 
so Eucharius Luft. 4 Adrian 
Luc.», 4. Vom Säemann und 
21 Sexagesim 
22 Pet. Stuhls. 
2Z Jobst 
24 N7arrh. Ap. 
25 Victor 
26 Nestor 
27 -Hecror 
M Bewölkter 
CErdf. 
Ld Himmel, 
^ Schnee 
^ und Kälte. 
MG4U.55M. 
Morgens. 
vielerlei Acker. 
5 4. Harare 
6 Gottfried 
7 Perpetua 
8 Cyprian 
9 PrndentiuS 
loMchaus 
11 Rosma 
Lue. >«/ si. Jesus verkündigt sein Leiden. 
28 Estomchi j^ff<Ig.s.Br.Äq.I i2 5. ?udica 
Den 1. Febr. C> Aufg. 7 U. 22 M. S Unt. ^  U. 3« M. 
»0. — - — ?U. -M. - — 4U. ögM. 
-—so« — - — KU.S7M. - -- 5U.SZM. 
Alter. Neuer. 
1 Albinus 
2 Fasknackt 
3 Ascherm. 
4 Adrian 
5 Friedrich 
6 Gottfried 
Häufiger 
^Niederschlag 
^ von Schnee. 
AK Sonenblicke 
M mit 
A3l.l.4vM. 
Morgens. 
13 Ernst 
14 Zacharias 
15 LonginuS 
16 Gabriel 
17 Gertrud 
iL Patricius 
Matth. 1. Von Jesu Verfolgung vom Teufel. 
7 l. ^nvocav Ah 196. palmar. 
8 Cyprianuö M abwechselnd 20 Rupertus 
JA T. u. ^ 1. gl. 22 Raphael 
Ä? stürinischer 23 Grünöonn. 
^  Witterung. 2^ Ckarfreitag 
Thronbesteigung Seiner Kaiserlichen Ma­
jestät Alexander I. 
9 Prudentius 
lv Guar. 
1 l Rosina 
12 Gregor 
i3 Ernst l^T)8U.i6M. 
Morgens. 
Cg.n.Br.Äq. 
25 Mar. Verk. 
Matth. 15,2>. Vom Cananäischen Weibe. 
14 2.R>'minisc.^5^ Heiterer 
i5Zacharias jcE Himmel; 
26 -H, Gstern 
27 Gstermom. 
Alter. 
19^0 
2v Mpc 
März. 
M ruhige 
Atmospbare 
^ bei mäßiger 
Aalte. 
MF6U.44M. 
Ab. 
Neller. 
^8 Gl?erSetts?. 
29 Eustachius 
3a Adonias 
3: DettltNis 
1 April '4> 
» Luc. >i/ >z. 
2^ Z.Gculi 
22 Raphael 
2.? Tdcodonch 
24 Casimir 
2Z Mar. Ver?. 
26 Emanusl 
27 Gustav 
Jesus treibt einen 
M- Das schone 
.<AL. -n Erdf. 
Wetter 
niinmt ab; 
LH'L.gr.südl.Br. 
Teufel aus. 
2 i.Guasim. 
3 Ferdinand 
4 Ambrosius 
5 Maximus 
6 Sixtus 
7 Aron 
8 Liborius 
Job. 6/ 1. Von Absveisuug der 5000 Mann. 
28 4. ^.atare 
29 Eustachius 
3c> Adomas 
Zi Detlaus 
^ G 7 U. 56 M. 
M Ab. L.Äq. 
W Regen 
M und Wind. 
9 2..U'.».Dom, 
10 Ezechiel 
11 Leo 
12 Julius 
Den.. März TAufg. 6 U. >6 M. G Mit. 5 U. -,4 M. 
^ 10. — - — 5U.5»M. - — KU. KM. 
-7- so. — — 5U.Z0M. » — b U.zoM. 
Alter. Neuer. 
1 Theodor 
2 Theodora 
3 Fcrdi'^nd 
!MEsneigtsich i3JnstinuS 
I A-H zur Kälte. 
14 Tiburtius 
15 Anastasius 
.— 
Joh. 8/ 4«. 
4 5.?udica 
5 Maximus 
H Sixtus 
7 Arou 
8 Liborius 
9 Vogislaus 
io Ezechiel 
Von Jesu Steinigung. 
^ D i oU58M. 
^ Abends. 
M C Erdn. 
M Veränder­
st liche 
Witterung; 
Tgr.li.Vr. 
Wind. 
16 3.Iubilate 
17 Rudolph 
18 Patricius 
19 Joseph ^ 
20 Jacobine 
21 Simeon 
22 Cajus 
Matth. 21, 1. 
11 6. Palms. 
12 Julius 
13 Justinus 
i4Valerian 
15 Gründon. 
16 Tkarfreyt. 
17 Rudolph 
Von Jesu Einzug 
MG6U. 54M. 
cE Abends. 
Angenekme 
Frühlings-
^ Witterung. 
M Ungünstige 
in Jerusalem. 
23 4. Canrace 
24 Albrecht 
25 Marc. Ev. 
26 Ezechias 
27 Anastasius 
28 Vitalis 
29 Naimund 

Alter. Apr l t .  Nelier. 
Marc. >6/ >. Von der Auferstehung Jesu Christi. 
18 -H. Gstern 
19 (Wermont. 
20 Gf?erdiens?. 
21 Simeon 
22 Cajus 
23 Georg 
24 Albrecht 
Aspecton 
^FiU.54M. 
^ Abends. 
^ Erdf. 
^ deuten auf 
^ Kälte 
^(^gr.südl.Vr. 
^LAq. 
3c> 5.Rozate 
1 May 
2 Sigismund 
3 5 Erfind. 
4H:melf.Chr. 
5 Gotthard 
6 Dietrich 
Jesus erscheint seinen Jüngern. Ioh. so, >9. 
25 i.Gnaslm. 
26 Ezechias 
27 Anastasius 
28 Vitalis 
29 Raimund 
30 ErastuS 
und 
^ ungestümes 
^G7U.5?M. 
M Morgens. 
W Wetter. 
7 6. Eraudi 
8 Stanislaus 
9 Hiob 
10 GordianuS 
11 Pancratiuö 
12 Nero 
Den >. April G Ausg. s U. 1M. D Unt. 6 U. -^9 M. 
-->10. — - — 4U.4'M. - — 7U. 19M. 
— 20. — - — 4U.18M. - — 7N.4SM. 
Älter. Neuer. 
l Ph.u.Iac. Westwinde si3 Servatius 
Jol). 10/ ' S .  Vom guten Hirten n. Miethlinge. 
2 2. iliis. D M reinigen die 14 Pfingsten 
3 f Erfind W^L Crdn. l>5 Pfing»?m. 
4 Florian ^ D 4U. 24M. l6 Peregrinus 
5 Gotthard Margens. 17 Gnur. 
6 Dietrich n.Vr. l8EricuS 
7 Henriette im Äq. 19 Philipp 
8 Stanislaus ciCAtmospharc; 20 Sibilla 
Joh. >6, >6. Ueber ein Kleines erfolgte Leiden. 
93. ^libilate 
10 Hiob 
11 Pancratius 
12 Nero 
13 Servatius 
14 Christian 
15 Sophie 
cE anqenehnle 
Wltternng; 
^G6U.3oM. 
Morgens. 
M-
M bewölkter 
M Himmel; 
21 ^ ri'nratt> 
22 Prudeiitl'.is 
23 DesidanuS 
24 Esther 
25 ^rok)"k. 
26 Edilard 
^27 Ludolph 
Joh. ,6/ 5. 
rb 4. Canrale 
17 Iodocus 
18 Ericus 
Von Jesu Hingang zinn Vater. 
^HErdf. 
temperirte 
^ Luft. 
28 2.N N.Pf. 
29 Maximil. 
30 Felix 
Alter. Mai. Neue!. 
19 Philipp 
20 Snbilla 
21 Ernestine 
22 Helene 
^<?7U.42M> 
Morgens. 
^Lgr.siwl.Br. 
^ Gewitter, 
külile Tage, 
3l Petronella 
1 Bunins 
2 Erasmus 
3 MarcellnS 
Ioh. 16/ ZA. Von der rechten Vetkunst. 
2Z 5. Xozaee 
24 Esther 
25 U> banus 
26 Cduard 
27(t>'r H melf 
2!iWill)c!in 
^gMaxinitlian 
Nachtfröste 
M undMor-
gennebel. 
MG5U.3lM. 
Abends. 
Südwinde, 
KN streifende 
4 3.^..» Pf. 
5 Bonifatius 
6 ArtemiuS 
7 Lucretia 
L Medardus 
9 FeliciunuS 
laFIavlus 
Ich. >s, 26. Verheißung des H. GcisieS. 
30 6. Brandl 
31 PeMneUa 
M L Erdn. 
Regen. 
jii4.N.„ Pf. 
12 Blandine 
> Den,.Mai C>Aufg. ?U.S5M. GUnt.sU. SM. 
,0. „ ZU.Z9M. -- — dU.siM. 
— so. — - — ZU.S4M. - — bU.zöM. 
Alter. Neuer. 
1 Nicodemus 
2 Marcellin 
3 Erasmus 
4 Friederica 
5 Bonifatius 
Warn.e 
Z9U.27M. 
Cg.n.B. Ab. 
sommerliche 
5*! Witterung, 
cM. leichte 
13 Tobias 
14 Valerius 
15 VitnS 
16 Justina 
17 N>can^er 
Joh. 1-1, SA 
6 Pftngf?son', 
7 Pfingtim. 
8 Medardus 
9 Guat. 
10 Flavius 
11 Barnabas 
12 Blandina 
Sendung deö Heil. Geistes. 
S.N.n.Pf. 
Gervasius 
Florentin 
Nahe! 
18 
19 
20! 
21 
Regen, 
sebrbeiterer 
Hinnuel. 
«. "M.Ab. 
sK - llzrw- sichrd. 
^ tor. ^onsfiiist. 
Aiibaltcnde 123 
Warme. I24 
22 AgatuS 
Axel 
I.v.Väuf. 
Job z, 1. Jesu Nachtgespräch mit Nicrdemo. 
13 Trinitatis 
14 Modestus 
15 Vitus 
16 Justilla 
i? Nicander 
. Erdf. 
^ Windiges 
^ Wetter, 
^Gewitterund 
<I.gr. s.Br. 
25 6.«?. n.Pf. 
26 JereniiaS 
27 7 Schläfer 
28 Hosua 
29 Per.«.Paul 
Alter. Brachmonat. Neuer. 
l3Homerus !,?^CimÄq. I3o Paul Geo. 
19 Gervasius Platzregen; j r Julius 
20 i.S.n. Tr. 
Nahel 
22 Agatus 
23 Arcl 
24 d. Tauf« 
2^Fcbrouia 
26 Z'ercmias 
Luc. 16/19. Vom reichen Mann u. armen Lazaro. 
" " Luft kühlt ^M^ims. 
AK sich ^ Z Cornelius 
AK nierklich ab. 4 Joseph 
AK Veranderli- 5 Anshclmus 
L -s?. 6 Hector 
^ Demetrius 
Mjjj uensittstkrniß. 8 Kiliail 
Luc. »6. 
^ z.c^.n.Tr. 
?Schlafer 
28 I'lüia 
29 Per Paul. 
3c> Paul. Ges. 
Vom großen Abendmahl. 
^cherZustand 
^ der 
^5 C Erdn.^ 
^ Atniospbare. 
5^.Cg.n.B. Äq. 
9 8. G.n.Pf. 
10 7 Brüder 
11 Eleonore 
12 Heinrich 
Den >. Iimi SAufg. z U. > - M. S Unt. 8 U. 4« M. 
— 10. - - — zU.'oM. - — 8U.S0M. 
— so. — . — z U.-Z M. - -- L U.47M. 
Neuer. Älter. 
1 Theobald 
2 M.Hfjms. 
3 Cornelius 
l^Z3U.46M. 
Abends, 
c^. Ruhige 
13 Margaretha 
14 Bonavent. 
15 Zipofi. Th. 
Luc. >5, i. Vom verlornen Schaaf 
, 3. S. n Tr. 
' Riga s Ueb 
5 Anshelinus 
6 Hector 
7 Demetrius 
8 Kilian 
9 Cyrillus 
10 7 Brüder 
Luft; 
schwüle 
H. Atmosphäre; 
Gewitter 
M-L 
M- uiid 
LH: <K-c>U.»M.Mrg 
^ Regengüsse; 
und Groschen. 
16 9. G.n.Pf. 
17 Alexius 
iL Rosüia 
19 Wilhelmina 
20 Elias 
21 Daniel 
22 M.Magd. 
Luc. 6, z6 
11 4.G.n.Tr. 
12 Heinrich 
:3 Margaretha 
14 Bviiavent. 
IZ Zlnost Th. 
16 Hilarius 
17 Alexius 
Vom Splitter 
H-^Ei-df. Ans. 
d.Hundst. 
^ bewblkter 
^ L. gr. s.^B.-. 
SHf ^ in, Äq. 
^ Himmel. 
MF0U.38M. 
Abends. 
Auge. 
lv.G.nPf, 
Chrisiina 
Iacobus 
Ani»a 
Martha 
Pantaleon 
Beatrix 
Heu monat.  Neuer. 
Luc. 5/ Von P.tri reichem Fischzuge 
18 Z. S. n.Tr. 
19 Ruffina 
20 Elias 
21 Daniel 
22 M. Maad. 
^ Wailiie 
Winde; 
AA starke und 
As« häufige 
Ihro Kaiserlichen Maiestat Maria Feodo-
dorowna, wie auch 
Ihro Kaiserlichen Hoheit, der Großfürstin 
Maria Pawlowna Namensfest. 
^0 l l. G.N.Pf. 
Z l Germ. 
1 Augus? 
2 Hannibal 
3 Eleasar 
23 Adelheid 
24 Ehristina 
IM G.'witter. 
!-ZÄSS^U.!»M.Mrg 
^"^Ervu. 
4 Oominicus 
6 Oswald 
Matth. 5, so. Von der Pharisäer Gerechtigkeit. 
S.^n.Tc, ^ 
" ^acobus 
26 Anna 
27 Martha 
28 Pantaleon 
29 Beatrix 
3v Abdon 
3i Germanus 
ch? wird windig 
L gn. n.Br. 
L >m ^lq. 
iM. u»,d etwas 
kübl. 
^ A<-U.»-M.'^rg^ 
6 12. S.n.Pf. 
7 Donat. 
8 Gottlieb 
9 RomanuS 
10 Laurentius 
11 Susanna 
12 Clara 
Den '. Iul- SAlifg. z U. s» M. S Unt. 8 U. Lö M. 
— >o. — - — - — >>U.s?M. 
— so. — - — ZN.56M. -- — SN. 4M. 
Alter. Neuer. 
Marc.«/ Von 
. 7.S. n.Tr. 
Petri Renf 
2 Hannibal 
3 Eleasar 
4 Doinmicus 
5 Nathanael 
6 Verkl. Cbr. 
7 Donatus 
resuAbspeisunq 
^ ^Günstige 
Stellung der 
Aspectcn; 
ML 55. 
M heitere 
^ sommerliche 
Witterung; 
L Ervf. 
der 4000 Mann. 
13 iZ.S.n.Pf. 
14 Eusebius 
15 N7ar.-Hi«nf. 
16 Jsaac 
17 Hennig 
18 Helena 
19 Sebaldus 
Matth. 7/ >s 
8 8.S.n.^r. 
9 Romanus 
iv Laurentius 
11 Herrmann 
12 Clara 
iZ Hildebert 
14 Eusebius 
Von den falschen Propheten. 
^OiU.46M. 
^ Morgens. 
«I gr. s.Br. 
^LÄq. Ense-
angenehme 
M Abende, 
20 14.S n.Pf. 
21 Ruth 
22 Philibert 
2.? Zacharias 
24 Var-liol. 
2ö Ludwig 
26Natalia 
Luc. iß, 1. 
c 9-S.n Tr. 
Mar.Hitsif. 
16 Jsaac 
17 Hennig 
Vom ungerechten Haushalter. . 
27 i5.S n.Pf» Abends. 
-A>« 
streifende 
Gewitter 
28 August» 
29 Ioh. Lench. 
Alter. August. Neuer. 
18 Helena 
19 Sebaldus 
2v Bernhard 
21 Ruth 
A5-L 5Z. 
ulid 
M Regen. 
65 T Erdn. 
30 Zllerandcr 
31 Rebecca 
1 S«>prembee 
2 Elisa 
Luc. 19/.N. 
22 ic>.«^.n.Tr 
23 Zacharias 
24 L> 
25 Ludwig 
26 Natalia 
27 Gebhard 
28 Augusta 
Von der Zerstörung 
äx5G-U.'7M.M'.' 
^Lqr. n.Br. 
^ L. im Aq. 
Bewölkt, 
M. ruhige Luft. 
cC. Ver-
anderliche 
Jerusalems. 
3 16. S.n.Pf. 
4 Moses 
5 Elisabeth 
6 Magnus 
7 Regina 
8 M-r. Geb. 
9 Bruno 
Luc. >8, 9. Vom bußfertigen Zöllner. 
20 I ^ iU.35M. cx ,, 
^ 7s. k E .rl-. ^ Abends ^ 17.S.N.Pf. 
3c> Alex n,5er 11 Gerhard 
Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander I. 
Namen^fest. 
315^'becca Witterung, s 12 SyruS 
Den - . Aug. S Aufq 4 U. 21 M. S Unt. 7 U.ZgM. 
— «o. — - — 4U. 4>M. -- — 7U >yM. 
— zo. - - _ sU. 4M.- - 0U.56M. 
Älter. Neuer. 
1 Aegidius 
2 Elisa 
Z Mansuetus 
4 Moses 
Marc. 7,3>. 
5 i2. Tr. 
Namensfest 
sabelh 
6 Magnus 
7 Regina 
8 ^Nar.Eeb. 
9 Bruno 
iv Sosthenes 
i l Gerhard 
M-RulngeLuft 
Nebel. 
iZ Amatus 
14 ^ Er^ol?. 
lö Nikodemus 
16 Iacoblna 
Von; Tauben und Stummen. 
Es >17 l8.<^.".pf. 
Ihro Kaiserlichen Majestät Eli-
Aleriewna. 
sKsU. »,M. ?>b. 
L g-'.s.Br. 
M L im Äq. 
wird beiter; 
^ kühle 
W Witterung. l23Hoseas 
18 Titus 
19 Werner 
20 i>uir. 
21 N?arrk. Ev. 
22 Mauritius 
Luc. 10, sz. 
12 iZ.e^.n.Tr 
13 Amatus 
14 ^ Ei häk. 
15 
Vom barmherzigen Samariter. 
?wf. 
^ T . n  r r . g ' .  
M L 5?. , 
A>,<z»u..-M.Mrg^6 Arndt 
Kaltes >27 Adolph 
24 ch.S n.Pf. 
25 Cliophas 
Kronungsfesi Cei.ier Kaiserlichen Majestät 
Alexanver I. 
Alter. Herbstmonat. Neuer. 
16 Iaeobine 
17 Lambert 
18 Titus 
M windiges 
BÄ Wetter. 
L.Ervn. 
28 Wenzesl» 
29 lNicliacl 
Z<z Hieroi^m. 
Luc. 17, l». Von den zehn Auesätziqeu. 
19 14.S-n.Tr. 
-20 Friederica 
21 n»artk. Ev. 
22 Mauritius 
2? Hvseas 
. 24 Gerhard 
25 Cleopbas 
L. gr. u. Br. 
-5^ L im Äq. 
^z.G0U.^2M. 
Morgens. 
c«!L. Heiterer 
-Ä. Hmimel; 
cK. angenehme 
20. S.n.Pf. 
C'cr^ber 
2 Aollrad 
Z Iainis 
4 Franciscus 
5 Amalia 
6 ^ideö 
7 Regina 
Matth. 6,2,1. Vom Mammonedicnsie. 
26 l i.^.n.Tr. 
27 Adolph 
28 Wenzesl. 
29 Micliael 
Zo Hieronym. 
M Herbsttage. 
MD6U. 18M. 
^ Morgeiis. 
Äs Regen. 
8 2l.S.n.pf. 
9 Friedebert 
10 Geroniö 
11 Burchard 
12 Wal!fr>eo 
Den«. Sept.OAufg. SU.Z2M. VUnt.eu.'-8M. 
— >o. — . — SU.S4M. - — 6U. 6M. 
- so. - - — 6U.idM.- -5U.42M. 
Alter. Neuer. 
1 Volmar(*) 
2 Vollrad 
C Erdf. 
Frost. 
13 Angelus 
14 Wilhelmine 
(*) Marick Schutz und Fürbitte. 
Luc. 7, Von der Wittwe Sohn zu Nain. 
3 lß.S.n.Lr. 
4 Franciscus 
5 Amalia 
6 Fides 
7 Regina 
8 Samuels 
9 Frieoebert 
C gr. s./Br. 
in, Äeg. 
^ Ruhige 
^MG9U.42M. 
^ Morgens. 
M Atinospäre 
KK ändert sich in 
15 22. S.n.Pf» 
16 Gallus 
17 Florentin 
18 »-Lv. Lucas 
19 Lucius . 
20 Wendelin 
21 Ursula 
Luc. 14/ 
10 i7.«.n.Tr. 
11 Bmch.zrd 
12 Wallfned 
13 Angelus 
14 Wilhelmine 
Geburtsfest 
- Maria 
15 Hedwig I 
iti Gallus 
Vom Wassersüchtigen. 
M stürmisches 
^Zls- und kaltes 
MF5U.46M. 
M Abends. 
Ihro Kaiserlichen 
Feodorowna. 
22 23. 
23 Severin 
24 Salomon 
25 Crispin 
26 Amandus 
Majestät 
L Erdn. 
Ä5 Wetter. 
27 Capitolin 
28 SiM. Juv. 
Alter» Weinmonat. Neuer. 
Matth. 2s, 34. Vom vornehmsten Gebot. 
17 i8.G.n.Tr. 
58 -5.uc. Ev. 
19 Lucius 
20 Wendelin 
21 Ursula 
22 Cordulas) 
Severin 
5^ T gr. n. Br. 
L im Äq. 
Veranver-
Morgens, 
liches 
^ C 
29 24. G. N .Pf. 
Zo Msalon 
3i Woifgang 
1 Nov.All.H. 
2 Aller See!. 
Z Tilemann 
4 Otto 
(') Fest deö wunderthätigen Bildes der heiligen 
Mutter Gottes von Kasan. 
Matth. ?, t. Vom Gichtbrüchiqen. 
24 i9.<?.n.<Z.r. 
25 Crispin 
26 Zlinaudns 
27 Capitolin 
28 Gim. ?ud. 
29 Eugelhard 
Absalon 
Wetter; 
M dicke Luft, 
Lh: Regen, 
^ Schnee nud 
H--N.»M.Mrg. 
^ L Erdf. 
^ C gr. s. Br. 
5 25. «.n.Pf. 
6 Leonhard 
7 Engelbert 
8 Claudius 
9 Theodor 
lo narr L.uth. 
l l Marr. 
Matth. 22,1. 
Zi 20.S.n«Tr.!^ 
Vom bochzeitlicken Kleide. 
5 Frost. j 12 26. G.n.Pf. 
Den ».Ort. (-) Aufg. KU. 44 M. G Unt.5U. >6M. 
— — 7U. 5M — 4N.SSM. 
— so. - - — 7ll.sdM. - — 4U.LZM. 
Alter. /Vopem/56^. Neuer. 
1 Aller 
2 Aller Geel. 
3 T^emaun 
4 Otto 
5 Charlotte 
6 Leonhard 
^ C ini Aq. 
^ Stürmische 
^ kalte 
Witterung. 
MOvU. 44M. 
Morgens. 
iZ Arcadiuö 
14 Levius 
15 Leopold 
16 AlpbauS 
17 Ottomar 
iL Alexander 
Ioh. 47. Von dc6 Königs krankem Sohn. 
7 2i.«.n.Tr 
L Clauoius ZS« Heiterer 
y Theodor Kjj Himmel 
10 
11 N7art. 25. 
12 Jonas 
13 ArcadiuS 
19 27. G.n.Pf. 
20 Amos 
21 rnar. Gpf. 
22 Alphonsus 
23 Clemens 
Mi und ruhige 
^ Luft. 
.,FiU. 9M. 2/'^^ 
Mrg. L^dn. t ^ 
L!'' L gr. n. Br. 25 Cacharina 
Matth. >8/ 2Z. Vom Schalksknechte. 
14 22. G.n.Tr. 
15 Leopold 
?6 Alphans 
17 Ottomar 
iL Alexander 
T un?lq. 
^ Die Nahe 
(4L. des Mondes 
otL. bringt 
26 23. G.N.Pf. 
27 Busso 
28 Gunther 
29 Eberhard 
'Ä. Wlnd, Kalte i3o Anoreas 
-Ä'' 
Atter. Vintermonat. Neuer. 
19 Elisabeth 
20 Amoö 
Os)U. 28^?.! 
Morq. 
IM undReg^n. j 2 Candidus 
1 Becember 
Matth, ss, 15. Von der Zinsemünze. 
21 23.S.n.Tr. 
22 Ulplionsus 
23 Clemens 
24 Iosua 
2ö Carbarina 
26 Dufirag 
27 Vusso 
M 
6k 
Niederschlag 
von Schnee. 
Es dürfte 
<5. Erdf. 
wieder F>-ost 
K >>N.--M.Mg 
L. gr. s. Br. 
3 i.Advent 
4 Barbara 
6 Sabine -
6 Nicolaus 
7 Agatha 
8^Nar.Empf. 
9 Joachim 
Matth, si,Von Jesu Einzug in Jerusalem» 
28 1. Advent 
29 Eberhard 
30 Andreas 
im Äeq. 
^ zu erwarten 
M scyil. 
10 2. ?tdvent 
11 Waldemar 
12 Eplmachus 
Den 1.Nov. SAufg. 7 U. 54M. SUnl. ^  U. 6M. 
— 10. — - —. sU. 1 > M. - — ZU.49M. 
— so. - - — LU.27M. « — ZU.ZZM. 
Alter. OecemSe/'. Neuer. 
1 Arnold M Anhaltend iZ Lucia 
2 Candidus W kalte i4Nicasms 
Z Agncola AK und heitere iSJohanna 
^»u. ^ «M. Ab. 
4 Barbara AK ^ r.wnvf. ^ 
Luc. s >/ ss. Von den Zeichen deö jüngsten TageS. 
5 2. ASvent A»« Witterung, l 7 Z. Avvenr 
6L7colau« -As, Strenge l 8 Christoph 
Seiner Kaiserliche,: Hoheit des Großfürsten 
amensfest. Nicolai PawlowitschH 
.7 Agatha M Ostwinde 
LMat.Empf. M mit Schnee. 
9 Joachim 
10 Judith 
11 Waldemar 
4? C Erdn. 
L qr. n Br. 
Rurzester 
v?iiirees An,-. 
sssU.45M.Mrg 
^ L >m Äq. 
19 Loth 
20 Guaeemb. 
21 Thom.Ap. 
22 Beata 
2Z VictoriuS 
Matth. »>, s. Johannes sendet zu Jesu. 
12).'i v<nr Es bildet >244. Avvent 
Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander I., 
Selbsth. aller Neuffen, Geburtsfest. 
i3 Lucia 
i4Nicasius 
sich bey !25 Meiknacht. 
^kaltem etwaSzLö Stephan 
Aster. Chriftmonat. Neuer. 
iZ Guaremb. 
16 Albina 
i? Ignatius 
1» Christoph 
Joh. 1,, 
19 4. AOvcnr 
20 Abraham 
21 Thom. Ap. 
22 Veata 
23 Victorius 
24 Adam iLva 
2Z -H.Cbrifrt. 
veränder- I27 ?ob. Ev. 
lichcm 28 Unsch.Kindl. 
2gNoah 
9. Vom Zeuqnifi 
M- Wetter eine 
^ gute 
^Winterbahn. 
^ Starker 
^  ^ Erdf. 
^L gr. s.Vr. 
M Frost. 
Johannis. 
3i t.S.n/W. 
1 ^ 111.1816. 
2 Abel 
3 Seth 
4 Methusala 
ö Simeon 
6 -H.z Ronige 
Luc. 0/ 33. Von Simeon und Hcnna. 
26 S.n. O. <!h. 
27 Ioh.lLv. 
28Unsch.Kmdl. 
29 Noah 
Zo David 
3i Sylvester 
ASK H »u. >«M. Ab. 
^ L.linAeq. 
Angenebnlt 
winterliche 
M Tage. 
ML K. 
7 i. S.n.Gp. 
8 Erbard 
9 Caspar 
lo P^nlEins» 
l 1 Hyginus 
12 Rcinhold 
Den 1.Dec. S Ausg. 8 U. 38 M. S Unt. 3 U. s- M. 
— 10. — - — KU-40 M. - — 3U. ?«M. 
— ZI. - - — 8U.37M. - 3U.23M. 
Von den vier astronomischen Ialiresiciten. 
Der Ans,uni des astronomischen ffn'chlings, oder 
die Frühlings-Tag- und Nachtgl. iclie, ereianel sich 
mit den» scheinbaren Eiinrttt der Sonne in den 
Wldderpunkt des Aequators, den glen Mär;, um 
i Mir i Min. c> See. ?!acl mittags wabrer Rigaer 
Zeit. 
DeS Sommers Anfang mit dem Stillstande der 
Sonne in dem Krebs am lokenJuniuS, Vormittags 
10 Uhr ,7 «Pin. '5 See. wahrer Rigaer Zeit. Als­
dann ist für die nördliche Halbkugel der längste 
Tag. 
Des HerdstcS Anfang, wenn die Sonne bei 
ihrem scheinbaren Dureligang durch den Aequator 
in das Zeiei en der Waage tritt, und dadurch zum 
Zweit.nmai auf der ganzen Erde Tag und Nacht 
gleich macht, am i sten S'vtemdcr, Morgens o Uhr 
Z4 M'N. >8 Scc wahrer R'gaer Zeit. 
Der Anfang des Winters endlich in dem Augen­
blick, da die,Sonne «n das Zeichen des Steinbocks 
trttt, und für die nördliche Halbkugel den kürzesten 
Taa bringt, den »l>ten ^eeember, AbendS 5 Uhr 
24 Min. s<> See. wahrer Rigcur Zeit. 
Von den Sonnen- und Mondfinsternissen. 
An diesem Jabre werden sich vier Finsternisse/ 
zwei an der Sonne und zwei totale am Monde, 
zmeagen. wovon aber nur das Ende der einen tota­
len Mondfinsteriuß in unfern Gegenden sichtbar seyt? 
wird. 
Die erste ist eine totale Mondstnsterniß, den 
-'stcn Humus Abends, welche fast in ganz Asien 
und dem südöstlich?» Tbeil von Africa in ihrer gan­
zen Dauer u> (Gesicht-' könintt 5s» dem größten 
Tdtt' von Eiliova und d,in wcstlie! sten und östlich­
sten Tl'eil vvi' ^si.i, und in, n'tstlichei, Africa geht 
der Mond nunn'che,, auf und unt.r 
Der Anfang der Fiusteenif, l^erbauvt ist um 
5 Ukr 5^ Min. 6 S»e , di. totile Verfinsterung um 
7Ul'r 29 Min. s See., das Mittel um 7 ukrz^Min. 
s6 See / das Ende dcr lokalen V>''ttnsterung >un 
7 Ul'? 47 Min. 5» See., das Ende der Finsterniß 
erfolgt um 9 Ubr 22 Mi». 46 See., all«'? walner 
Aeit ul Riga Die Daner der totalen Verfinsterung 
beträgt nur -8 Min. 48 S>c., der ganzen Finster«,ß 
aber 3 St. 2^ Min 1» 
Die zweite ist eine unsichtbare So»n«-nsinstcrniß, 
in der Nacht von, s^sten zuni Z5sten Junius. Sie 
ist im nordonlichen Asien und i)tordamerica sichtbar, 
und wird in einigen domgen G-qenden total er-
scheiNtU. 
Die dritte ist eine bei uns unsichtbare totale 
Mondstnstern'ß, den i6teu Deeemdcr Nachmittags. 
Sie kömmt in den nördlichst ostlichsten Gegenden 
von Eurova, im ostliclisten und gröbsten TheA von 
Asien, auf Nnibolland und im nord-westlichen Ame­
rica in ikrer ga„,en Dauer zu Gesicht. 
Die vierte ist eine varkiale E'onnensinsti'rniß, 
am >8len D^cemder dcs A^nbS, welche nur um den 
Shdpol, im südlichen still, n Ocean und auf der 
Sudspitze von America m G'sichr kommt. 
Auch findet am z-st.-u Oktober dt-^MorgenS ein 
Vorü ergang de« Merkurs vor der Sonne statt, der 
aber für Suropa nicht sichtbar seyn wird. 
Nachricht von den Posten, 
wie dieselben in Riga ankommen lind abgehen, ^nd 
wie zu denselben die zu versendenden Baarschafcen, 
Päclchen von Werth, Briefe mir Doeumenren ie., 
ju allen abgehenden Posten, odne Ausnahme, 
angenommen werden. 
^ A usla ndische Posten. 
^ie deutsche Post über Memel kommt an im Som­
mer Dienstags und Sonnabends Nachts, im derbst 
und Frühjahr aber Sonntags und Mittwochs frühe, 
auch, nach Beschaffenheit der Wege und Strome, 
wohl später, bringet Briese von allen Ortm auS 
Deutschland, Holland, Enaland, Frankreich, Schwe­
den tt. Dänncmark, wie auch aus Nurland. -- Ge­
het wieder dahin ad Donnerstags und Sonntags. 
Die Post aus dein lithanischen Gouvernement und 
den angranzendcn Gegenden kommt mir der deut­
schen zugleich zweimal in der Woche mit Briefen und 
Baarschaften, von Brest, Radziwil, Wilna, Grodno 
unk' andern Orten- Gehet wieder dahin ab über 
Mitau, zugleich mir der deutschen Post. 
Einlandische Posten. 
Die Post von St. P.tersbnrq, Narva und Dörpt 
kommt an im Sommer Mittwochs und Sonntags, 
im Herbst und Frübiing allererst Donnerstags nnd 
Montags, nach Beschaffcndeit der W>ge; diew Post 
bringet zugleich Briefe mit aus Archangei, Ruß­
land, Finnland und Schweden, wie anch aus den 
im Lande belegenen kleinen Städtchen und Distrik­
ten, als Wolmar Walk, Wenden, und deral. 
Gehet wieder dahin ad Dienstags nnd Sonn­
abends. 
Die Post aus Reval, .Habsal, Pernan und Arcus-
lmrg, kommt bei gutem Wege an Dienstags und 
Sonnabends srnki. Geher wieder dabin ad Sonn­
tags und Mittwochs, Vormittags präcise um 
ii Uhr , 
Die Post nach Dunaburg gehet Dienstags und 
Sonnabends ab, und kommt des Dienstags und 
Freitags wieder an. Sie brinat Briese mit auS 
Polotzk, Mobilen?, Smolensk, Moskau,c. 
A n n a h m e  d e r  B a a r s c h a f t e n  i e .  
i) Dienstags und Sonnabends, Morgens von 8 bis 
ii Uhr, werden alle Baarschaften, Packchen von 
W e r t h  u n d  B r i e f e  m i t  D o k u m e n t e n  z u  a l l e n  
a b g e h e n d e n  P o s t e n ,  o h n e  A u s n a h m e ,  
angenommen; 
?) Dienstags und Sonnabends, Nachmittags von 
s bis s Uhr, die Privat und Krons Korrespon­
denz auf der Route nach Ct. Petersburg und 
Moskau: 
z) Mittwc hs und So-nntagS, von s bis n Ubr 
Morgens, iic Briefe nach Pcrna«, Rcval und 
Arnsburg ic. 
4) Mittwochs und Sonnabends, von 5 bis 9 Uhr 
Abends, die Briefe nach dem Auslande, Kur­
land und Lithauen. ^ 
Jahrmärkte, so in Livlcmd, Kurland und 
Scmgallcn gebräuchlich, 
^ltenwoqa im Eissegallschen Kirchspiel, den yten 
und loten Oktober Kram-, Vi,b und Pferdemarkt. 
Amboten, auf Lamberti und Pfingsten a. Et. An­
gern, aus Aacobi. Annenüerg, >. auf^acobi, auf 
Anna^ 3. aufGeoigi. Amienkirch, auf Annciitag. 
Ai'hen, aur Lichtmeß und Nicolai, A. Kal. Bar­
delt, im Stift, i. Marin Himmelfahrt. 2. Maria 
Geburt. BauSke, auf Dstern, Pfingsten, Manä 
Himniclfal'rt, M>>ria Geburt, FraneiSci und Weih­
nachten. Banusch, den sisten September Vieh- und 
Pf.ro»niarrt. B'rcvof, aus Bartbolon'.ai, Vliedcn, 
auf Martini. Bürge, auf Nicolai. B'irten, auf 
Margaretlia. Doblen, auf Mariä Geburt und Si-
mon Iuda. Dorpt, -.aufHeil, 3 konige, s.Petri 
PuUti, 3. Mariä Geburt, auf Michaelis. Dur­
ben , auf Maria Himmelfalirt Drostenbof, den 
5ten Dctober, 3 Tage. Eldern, auf Iacobi. Er-
küll, den ,4ten Sevtcmber. Essenboff, den Sten 
lind 6ten Septemder. Fcl'teln,-in Bioland, I. auf 
Pctrt Pauli, s. am Tage Fides, den 6tcn gro­
ber Fellin, i. d.'it ?tcn Fedrnar 8 Tage, 2. den 
sollen HuninS s Tage, 3. den .'4sten September 
2 Tage. Festen, , auf Mar. Heimsuchung, 2. Lau« 
renrii, 3. Magnustaq. Fokken, auf öaurentii. 
Franenburg, vor den Festtagen Ostern, Pfingsten, 
Weihnachten, item Fasinachr, Maria Geburt, Mi­
chaelis. Funken , auf Matrhai, Galli, Vartbo-
lomai und Francisci. Gravendahl, auf AobanniS. 
Gronhoff, auf»>acobi. Hasenvoth, auf Johannis, 
Michaelis, Simon Judä, Lam''rci. Hm'genSburg, 
auf Matthai, ein zweitagiaer Viehmartt. Kandaii, 
auf Petri Pauli. Kerstbcdm, im Ge^wkgenschcll, 
auf Pbilippi Iaeobi. K'pscl, auf Michaelis. Anr-
tund, den isten Sept., 3 Taae V-ehmaekt. 
den 24slen Aug. Kortenbof, im Walkschcn Kreise, 
den 15M1 Sept. Vieh' und Pferdeinarkt. Kochen-
Husen, auf M,chaeliS. Lcmsal, in Livland, auf 
kaurentii. Lefien, auf Matthcki. tibau, '.Montag 
nach dem ?ten Trinitatis, 2. Montag nach dem ytcn 
TriN'tatis. Littau-aufAnnentag. Lvdenhoff,imSchu, 
lienlchen, aus Petri Pauli. Maricnburg, auf Phl-
lippl Jacobi. Medemshof, aus Lamberti. Mehr, 
h-,f, den 25ken Oktober Vieh - und Pserdemarlt. 
Mcmel, aus Maric! Himmelfahrt. Mesotcn, auf 
Mariä Geburt. Meive, > aus Judica, 2 Sonn­
tag nach Margireie, z. Sonnrag nach Michaelis« 
Mitau, Donnerstag nach Maricl Geburt und Mi« 
chael. Neuenburg, auf Offern, Pfingsten, Anna, 
Fastnacht. Sonntag nach Margarete, Aller Seelen, 
Catvarina A. KZl. Neubau,en, auf Ostern, Pfing-
iten, ilnna, Fastnacht, Sonntag nach Margarete, 
Aller Seelen. Tatbarina Alten Kal. Neuhauscn, 
im Stift, Marlck Himmelfahrt. Noethkcnshoff, den 
17. September. Odensce, in Livland, l. am i?ten 
Junii, 2. am zo Oktober. Ogershos, den 2?stcu 
September. Oselboff, im Lindenschen Kirchspiel, 
1. den 2«sten Junti, 2 den 2»sten September. 
Verna», z Wochen nach Johannis, Montag und 
Diensttag vor Michaelis, und Montag und DienS, 
tag nach dem dritten Advent Viehmürkte. Praulen, 
den >5ten Junit und den loten August. Rade, 
auf Johannis. Ramkau, den 24sten Junii und 
den 24sten September Ranzen, den zosten AuguS. 
Rausenhof, den qten Oktober Remten, aus Heil, 
z Kdn. Riga, den 2<zsten Junii Alt. Kalender, 
«ndiget sich den loten Julii. Roop, aus Philippi 
Jaeobt, und den Sonnrag nach Matth««. Rügen-
thal, aus Petti Pauli, Matths! und Simon JudS. 
Gakkenhausen, auf Maris Magdalena, Nicolai, 
Andres und Catharina. Sallgallcn, aus Bartho, 
loinü! Schlote, auf Michael. Schrunden, auf 
Laurent!!. Stockmannshoff, im Kotenhusenschei» 
Kirchspiel, den ic>. August. Schürten, auf Ostern, 
Pfingsten und Weihnachten, Alt. Kai. Seltenhof, 
uu, Jaeobi Seltingshos, den > Sept. Bied' und 
'5-serdemarkt. Sessau, im Annenburgifchlli, auf 
Johannis. Seßwegen, aus Maris Himmelfahrt, 
Jaeobi und Michaelis. Siben, aus M^tthst. 
Sinoklen, den zten September Smillen, i. den 
2tcu Februar, ?. den 2ten Julius, z. den >5ten 
August, Vieh-, Pferde» und Jahrmarkt. Sodegeld, 
auf Matths. Stolben, den -zsteu Septeiuber. 
Stockmannshoff, den 26sten Septebr. Mut Sunzel, 
den 28sten Scptbr^, Kram-, Vich- u Pferdemarkt. 
Tirsen, den »tcn August. Teissen, aus Maris Geb. 
K Kal. und Lauiderlt N. Kal. Triesenhoff, aufSi» 
mon Juds. Tukkum, aus Ostern, Pfingsten und 
Palmsonntag Turlau, auf Maris Geburt. Wad, 
daxcn, auf Pfingsten und Johannis. Wenden, den 
i6ten Oktober Viehmcukt. We«ro, i den 24ilcn 
Juntus 2 Zage, -. den -^sten September 2 Tage, 
». den 2?sten Februar 8 Tage. Westerwtten, im 
Neuermühlfchen, aus Mar. Geburt. Wolmar, in 
kivland, auf Anns, Matthsi und Simon Juds. 
Wiekemhos, den >2ten und iztcn September, Vieh, 
Pferde, und krammarkt. 
A l e x a n d e r  d e r  S r s r e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r e ,  
scher aller Neuffen, c.-gierender Herzog von SchleS« 
wig-Hollstein, gedoren >777 den i sren Oceem« 
der Vermählt mit der 
Saiserinn Elisabeth «lexiewna, geborne» 
Prtnzessinn von Baaden, geboren 1779 den 
i zten Januar 
V i - r w i t t w e t e  « a i s e r i n n  M a r i a  F e v d o r o w n a ,  
geborne Herzogin» von Würtemberg-Stuttgard, 
geboren »759 den >4ten Oktober. 
E o n s t a n t i n  P a w l o w i t s c h ,  C c k s a r e w i t s c h  u n d  
Großfürst, geboren »779 den 2?sten Aprtt. 
Vermählt mit der 
Großsürstinn Anna Feodorowna, gebornen 
Prinzessinn von Sachsen » Koburg , Saalfeld, 
aeboren i?8i den i2ten September. 
Troßsürst Nicola« Pawlowitsch, seborea 
1796 den 25sten Junius. 
Großsürst Michael Pawlowitsch, geborea 
den -qsten Januar 1798. 
Großfürstinn Maria Pawlowna, «ebopsa 
1786 den 4ten Februar Vermählt mit 
Seiner Durchlaucht, dem Erbprinzen von Sack, 
s e n - W a i m a r  u n d  K i s e n a c h ,  C a r l  F r i e d r i c h ,  
geb. den 2ten Februar 178z. 
Großfürstinn Catharina Pawlowna, gebo­
ren >788 den loten May. Mrwitlwetc Prtn» 
zessin von Holstein-Oldenburg. 
Hroßsürstinn Anna Pawlowna, geboren 179L 
den 7tea Januar. 
V e r z e i c h n i ß  
der hoben Staats- und Kuchenfeste. 
Monate. Tage. 
Januar i. Neujahr. 
— 6. Erscheinung Christi. 
— 13. Mlmrtöfesl Ihr» Majestät/der Kai­
serin Elisa belb Alexiewna. 
Februar 2. Maria Reinigung. 
—' 26.U.27. Freitag und Sonnabend iuderBut-
terwoche. 
März 12. Gedächtnistfest der Thronbesteigung 
S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  A l e x ­
ander des Ersten. 
— 25. Mariä Verkündigung. 
April 15/16/57-Gründonnerstag, Cliarfreitag und 
Sonnabend in der Marterwochc. 
Die ganze Osterwoche. 
Mai 9. St. Nikolaus. 
— 27. Christi Himmelfahrt. 
InniuS 6. u.7. Pstnasten. 
— 29. Petri Pauli-Tag. 
Julius 22. NamenSftst Ahrs Majestät der Kai­
serin Maria Feodorowna, wie 
auclxIhro Kaiserl. Hoheit der Groß­
f ü r s t i n  M a r i a  P a w l o w n a .  
August 6. Christi Verklärung. 
— 15. Mariä Himmelfahrt. 
— > 29. Johannes Enthauptung. 
Z0. Namensfest SeincrKaiserlichen Ma­
jestät Alexander des Ersten. 
Septbr, 5. Namensfest Ihro Majestät der Kai­
s e r i n  E l i s a b e t h  A l e x i e w n a .  
st. Mariä Geburt. 
^ 14. Kreuzes Erhöhung. 
15.^ Krönungsfest Semer Kaiserlichen 
Majestät Alexanderdes Ersten. 
— 06. St. Johannes Theologi. 
Oktober i. Marrä Schutz lind Fürbitte. 
— i4. Gebnrtssest Jhro Kaiserlichen Ma­jestät Maria Feodorowna. 
— 22. Fest des wunderthätigen Bildes der 
heil. Mutter Gottes von Kasan. 
Novbr. 2t. Mariä Opfer. 
Decbr. 6. St. Nikolaus. Namensfest Seiner 
Kaiserlichen Hoheit des Groszsüriien 
N i k o l a i  P a w l o w i t s c ! ' .  
>- iL. Gedurtsfest Seiner Kaiserlichen Ma­
jestät Alexander des Ersten. 
25. Geburt Christi und die Erinnerung 
an die Befreiung derRuiNichen^irche 
nnd Monarchie von dem Einfall der 
Gallier und der mit ihnen vereinten 
zwanzig Völkerschaften. 
Ueberdem vom 25stenDecember bis den lstcn 
Januar für die Weihnachtsfeier. 
D<e Hundötagsferien wie gewöhnlich. 
Entfernung der beiden Residenz - Städte, 
der benachbarten Gouvernements-Stadie 
der Städte in Livland von Riga. 
St. Petersburg , , WerKe. 
Moötwa , , , iv5S» 
Reval - - - « z6z Werke. 
Plcskoiv - , « Z I 2 j  
Mtcpsk - ,  B  5 O - j  
Mitau - « « q l l  
Woimar - < « I O Z  — —  
kcmsal - , - 88 
Schlock - « « Zl 
Wenden - « - I V O  
Walk , - » - > 4 ?  -
Werro - , « i z 6  
Dorpat « ,  B  2 Z O  
Pcrnau - » « 228 
Fellin « - , « 2 4 1  
SlrenSbur» - B  »8> 
Postftationen im livländischen ouve nement 
und deren Entfernung von eiuan.-er. 
1 )  S t  P e t e r s b u r g s c h e  G  t r a ß e .  
Don Riga bis Neuermüblen - 11 Werke. 
— Neuermüblen bis Htlchensfehr 1? — 
— Hilchenssehr bis Sngclhardshoff < 18 — 
Tnqeldardsboff bis Roop 2O — 
— Roop bis tenzcnhvff , 21 — 
— Lenzenhoff bis Woimar « >8 --
—/Z9olmor bis Gtackcln 19 — 
— Stackeln bis Gulben - « 2O — 
— Bulben bis Teiliz » » l? — 
— Tciliz bis Kuika» , - « ZZ —-
— Ku'ka» dis Uddern , - - 24 — 
— Uddern bis Dorpat - « - 25 — 
, 2z Werste. 
, 2Z — 
« 25 » 
Von Dorpat bis Jqgaschr - > 
^ Jggafehr bis Torma « , 
Torma bis Nennal , , 
2 )  M o s k o w s c h e  S t r a ß e .  
Don Riga bis Kirchholm - - -
— Kirchbolm bis Og,'rshoff , , 
-- Ogershoff bis Iunqfernhoff « 
— Jungsernb»ff bis RoemerShoff » 
— RoemerShoff bis Kockenhusen , 
z )  P c r n a u s c h e  S t r a ß e .  
Von Riga bis Wolmar die St. Peters, 
burgsche Straße, 
-- Wolmar nach Ranzen 
— Ranzen bis Rujen -
»- Rajen bis Meuseküll , 
Mcusckül! bis Äurkund 
Kurland bis Surrv -
Surrv bis Pcrnau 
--- Pcrnau bis Hallict 
4 )  P l e s  l o w  s c h e  S t r a ß e .  
Von Ri«a bis Gulben aus der St- Pe, 
teröburgschen Straße. 
Gulben bis tips -
Lips bis Menzen -
Menzen bis Scnnen 
» Scnnen bis Hahnhoff , - 20 — 
Hahnhoff bis Neuhausen , - 17 
14 Werste. 
21 — 
zz 
16 — 
, zzWerk«. 
, 2 2  —  
, 2l — 
- so Werste 
, 2O — 
- sc? — ,
Wie du mir, so ich dir. 
Ein Bauer kam zu einem Advokaten, sich um den 
Ausgang seines Prozesses zu erkundigen. 
Er bat ihn verloren, mein lieber Freund, das ist 
nicht anders, er muß sich zufrieden geben. 
So, so! Zeigen Sie mir doch die Papiere, die 
Sie bei diesem Prozesse verschmiert haben. 
Warum nicht? Recht gern. Hier sind die Akten. 
- Weshalb ist denn aber alles so weitläuftig ge­
schrieben und so viel weißes Papier? fragte der 
Bauer. 
Mein lieber Mann, das versteht er nicht; daS 
heißt'. Akten geschrieben. 
So, so: Alten geschrieben.' Nun , es muß mir 
recht seyu. Ader, Herr Advokat, mit Geld kann 
ich Sie nicht bezahlen, doch abverdieuen will ich 
herzlich gern, was ich Ihnen noch ichuldig bin. 
Auch gut. Damit er sieht, daß ich's gut mit ihm 
meine, so nehm' ich seinen Vorschlag an, er mag 
mir Korn dafür ausdreschen. 
Der Bauer kam nun nach einiger Zeit zum Aus­
dreschen des Metraides w'eder zu dein Advokaten; 
cr legte aber die Garben so wett auseinander und 
schlug nur so leicht darauf herum, daß die Hälfte 
der Körner in den Aehren blieb. 
Der Advokat besuchte ihn bei der. Arbeit, und 
warf ihm sein schlechtes Dreschen vor. 
Dae vorstehen Sie nicht, Herr Advokat, antwor­
tete der Bauer kalt: das heißt Akten gedroschen. 
Vorsicht.  
Ein Mann wollte sich in London über die Themse 
sehn: lassen. 
Er rief daher am Ufer: He da! wer kann fahren 
und schwimmen? 
Eine Menge Schiffer umringten ihn und boten 
ihm ihre Dienste an, unter dem lauten Geschrei: 
ich kann fahren und schwimmen! 
Nur einer blieb in der Ferne stehen; zu diesem 
ging der Mann und redete ihn an. 
Lieber Freund, warum meldet ihr euch nicht, 
' ihr seyd wobl kein Fischer? 
O ja, aber ich kann mcbt schwimmen. 
Ihr seyd mein Mann! ihr sollt mich übersehen, 
euch kann ich mich sicherer anvertrauen als allen 
den Schwimmern. 
Schlechte Aussichten. 
Ein junger Arzt in Deutschlands der dort nicht 
recht fortkommen konnte, entschloß sich, durch seine 
Kunst sein Glück auswärts' zu suchen. 
Er reiste deshalb nach einer von den amerikani­
schen Kolonien. 
Bei seiner Ankunft erkundigte er sich gleich nach 
der Lebensart der Einwohner. 
Ein alter Amerikaner antwortete ihm: wir essen 
nicht eher, als bis wir Hunger haben, und essen 
uns niemals ganz satt. 
Achl sagte der Arzt, dann ist hier für mich 
nichts zu mächen. 
Und er setzte seinen Wanderstah weiter. / 
Gegenwart deS Geistes. 
Unter d"r Garde Friedrichs des Großen stand 
«in Unteroffizier, mit Namen Rudolph, der sich 
im siebenjährigen Kriege fehr brav gehalten hatte/ 
und dem der König daher besonders wohl wollte. ! 
Zufällig erfuhr der Monarch, daß Rudoloh aus 
Eitelkeit eine Uhrkette ohne Uhr in seiner Keinklei-
dertasche trüge, damit seine Kameraden glauben 
möchten, er habe eine Uhr. 
Bald darauf begegnete Friedrich dem Unteroffi­
zier und redete ihn herablassend an: 
Wie geht'S ihm, Rudolvb? 
Gut, Ew. Majestät, reckt gut! 
Das merk' ich. Er hat ia sogar eine Ubr. 
Ach, mit der Uhr Hat'S gute Wege! 
Der König zog nun seine Uhr heraus und sagte: 
Meine Uhr zeigt gerade auf fünf; wie viel ii? seine 
wohl , seh' er doch einmal nach. 
Rudolph war äußerst verlegen. Hier half keine 
Alicstucht; er mußte die Uhrkette herausziehen und 
sein eigner Verräther werden. 
Er faßte sich aber schnell, zog die Uhrkette hervor, 
an der statt der Uhr eine bleierne Kugel war. 
Meine Uhr, sagte er ganz unbefangen, zeigt we­
der auf fünf noch sechs , sondern nur immer, daß 
es meine Pflicht ist, für meinen König den Tod 
nicht zu scheuen. 
Friedrich lächelte, und reichte ihm seine Uhr, mit 
den Morien: 
Das ist schon gut, Rudolph, damit er aber auch 
künftig weiß, wie viel es an der Zeit ist, so nebm' 
er meine hier. 
Was ist Unglück? . 
Ein Kaufmann war in seiner Handlung so weit 
zurückgekommen, das! er bei seinen Gläubigern um 
Nachsicht bitten mußte. 
Furchtsam kam er zu seinem Hauptgläubiger, ei­
nem steinreichen Mann, und bat wehmüthig um 
Mitleid. 
Was kann der Herr denn für ein Unglück vor­
schützen. daß man Mitleid mit ihm haben soll, wenn 
ehrliche Leute um das Ihrige kommen? fuhr ihn 
dieser an. 
Ach, stammelte der Kaufmann, ich hatte eine 
Frau, die keine Wirthin war, ihre kostbare Haus­
haltung, ihr Aufwand — 
Was! rief ihm der Gläubiger entgegen, das ist 
Muthwille und kein UnglückI Mir ist einmal ein 
reiclibeladenes Schiff zu Grunde gegangen! 
Gott! seufzte derKaufmann, ich wollte, daß mir 
ein Schiff untergegangen wäre, und Sie meine 
Frau hatten. — Eine schlechte Wirthin ist täglicher 
Schiffbruch und soll kein Unglück seyn? 
Bestrafter Hochmnth. 
Ein« vornehme Dame sagte irgendwo in Gegen­
wart einer nur sehr einfach gekleideten Frau auf 
französisch zu ihrer Nachbarin: die Frau da scheint 
Nch auch besonders viel einzubilden. 
Die Gemeinte verstand ebenfalls Französisch und 
fiel ik>r sogleich in die Rede: 
Sie haben ganz recht, ich bin stolz darauf, daß 
meine Mutter Ihre ehemalige Gouvernante gewe­
sen ist. 
Bestätigtes Lob. 
Man sprach in einer Gesellschaft über berühmte 
Künstler, und lobte unter andern besonders den ehe­
maligen Hofmaler Dietrich in Dresden, wegen sei­
ner Starke in Piehstücten. 
Ja, sagte ein alter Kavalier, der den Verstorbe--
nen gekannt hatte, mit großem Ernste, das war 
ein kapitaler Mann, er hat mich selbst zum Spre­
chen getroffen. 
Origineller Briefstys. 
Ein Müller hatte einen Sohn auf der Universi­
tät , der dort sehr locker lebte. Er bat daher den 
Vater sehr oft um Geld. 
Als der Müller wieder einen Brief mit einer sol­
chen Bitte erhielt, setzte er sich hin und erlheilte 
dem verschwenderischen Sohn folgende lakonische 
Antwort: 
Die Windmühle hast du bereits' durch die Gur­
gel gejagt und die Wassermühle steckt auch schon 
zur Hälfte darin. 
Guter Rath. 
Ein junger Mann, der im Begriff war, in die 
groß« Welt zu treten, fragte seinen alten Oheim, 
der eine lange Reihe voll Jahren eine große Rolle 
an einem Für liehen Hofe gespielt hatte: wie man 
«s anzufangen habe, um sein Glück zu machen? 
Mach'es, wie ich, sagte der Hvfmam»: lebe mit 
deinen Freunden, als lbnnten sie täglich deine 
Feinde werden, und mit deinen Feinden, als tdttN-
ten sie sich in deine Freunde verwandeln. 
Das Kommando. 
Unter dem Kaiser Joseph l!. wurde ein Versuch 
gemacht, die Anden in den österreichischen Staaten 
zum Militairdienst zu gebrauchen. 
Es wurde also ein Judenregiment organistrt; 
aber so oft der Offizier das Kommandowort ausge­
sprochen hatte/ llefes, wie ein Lauffeuer/durch die 
Glieder: 
"Achtung hat er gesagt, hat er gesagt!," 
Am Ende rief dieser unwillig: haltet die Mäu-
ler! u»d die Reihen wievertonten: 
"Haltet die Mäuler, hat er gesagt, hat er gesagt!" 
Zeitgeiz. 
Ein Jude, der wohl nicht des Handels wegen 
nach Leipzig zur Messe gekommen war, stahl einem 
Studenten eine Ul r und wurde dabei ertappt. 
Der Bestohlne wollte ihn nun den Gerichten 
überliefern, durch vieles Bitten des Diebes ließ er 
sich endlich auf einen Vergleich mit ihm ein, ncun-
lich, daß er ihm vierzig Prügel aufzahlen dürfe. 
Als er ihm die ersten zwanzig Prügel aufgezählt 
hatte, machte er eine Pause. Diese wahrte aber 
dem Inden zu lange, und er bat nun demüthigst: 
"Ach, lieber Herr, geben Sie mir geschwinde 
noch das Restchen, sonst versäume ich zu viel." 
Jüdischer Schluß. 
Bei Lesung der Hufelandschen Schrift, daß der 
Brandwein höchst schädlich, ja ein wahres Gift sey, 
brach ein Jude in die Worte aus: "nun wundertS 
mich gar nicht mehr, warum die rechten Brand-
weiittrüit'er sich so wenig auS Geld und Gut machen, 
und daher ihren Brandweinverkäufern prächtige 
Häuser bauen, sie sehen ein, daß sie nun doch an 
dem Gift, das sie im Leibe haben, sterben müssen, 
und waö nützt ihnen da der viele MammoiU 
Die unterbrochene Trauerrede. 
Der Musikdirektor F... von dem * * * Theater 
wurde feierlich begraben. Wahrend derTranerrede, 
die ein Schauspieler an der offnen Grust hielt, 
wollte ein Karrenschieber mit seinem beladenen Kar­
ren mitten durch die versammelte Menge dringen. 
Er wurde bedeutet, zu weichen. 
I wat, sagte er in seiuer platten Mundart, Se 
hänen hübsch bekannt machen sollen, da se hierKo-
mbdie spielen wollen, so wär ick «ne andre Errate 
fahren. 
Der unglückliche Versuch. 
Der Bediente eines Schauspie'direktors mußte 
oft als Statist auf der Buhne erscheinen. Er bat 
seinen Herrn vielfach, ihn doch auch einmal etwas 
sprechen zu lassen. Endlich gewährte ihm der Di­
rektor seinen Wunsch/ nnd er sollte in dem Trauer­
spiele: (5laviao , auf die Frage: wen begrabt ihr? 
antworten: Maria von Beaumarchais 
SM die Frage gelhan wurde, sagte er: 
/  Marie die Pommersche." 
Die Zauberflöte. 
In einer Vorstellung der Ope?: Di< Aauber-
fldte , gerietbeu die Flötenoläser des Orchesters 
mit dem Musikdirektor in Streit und gingen vor 
dem Anfang der Vorstellung fort. 
Das C>üa wurde al o mit audernInstrnmenteN, 
so gu als es gehe« wollte, gegeben, und am Schluß 
für den folgenden Tag angekündigt: die Komödie 
ohne Theater. 
"Waö?" rief eine Stimme im Parterre, "heute 
"ein? ZauberMe ohne Flöten und morgen eine 
"Komödie ohne Theater." 
Der Unterschied. 
Der Prinzipal einer unbedeutendenTheatertruppe 
legte einen sehr hohen Werth auf den Titel: Ol« 
rektor, und auf jedem Anichlagezettel prangte 
sein Name mir diesem Pradilat. 
Einst war das Schauspielhaus fast ganz leer, und 
einer der Zuschauer sagte zu ihm: Lieder Mann, 
Sie werden wohl heute nicht spielen? 
Aufgebracht antwortete er: Der Teufel ist Ihr 
' lieber Mann/ ich bin der Direktor. 
P a r a d o x e n .  
Umwege machen wir alle; es giebt aber 
nicht Wenige unter uns, deren ganze Lebens­
reise ein Umweg ist, und die vom Schicksal 
verdammt ;u feyn scheinen, nie zu erfahren, 
wo der Hasen liegt, in welchem sie einlau­
fen wollen oder sollen. 
Es gäbe gar keine schlechten Zeiten/ Wenn 
die Menschen aufhörten siezumachen. Brau­
chet eure Vernunft, eure Kräfte, werdet 
besser und klüger, und bald wirds besser 
werden. "Das wissen wir längst!" ruft 
allklug der vernünftig seyn wollende Hau­
fen. iVZiUt-! tVlulcz! daß wir es missen und 
doch beim Alten lassen! — Mir ist's, so oft 
ich dieMen chen inMasse überLeiden, Druck, 
Ungerechtigkeiten, Kriege :c. klagen höre, 
als rufte eine Stimme, wie beim Prophe« 
cn, vom Himmel herab: klaget und betet 
immer, ich erhöre euch doch nicht, so 
lange ihr nicht hören wollet die Stimme 
der Vernunft, durch die ich euch mein Ge­
setz offenbare. 
Viel Gutes bleibt lediglich darum am 
rechten Orte ungethan, weil es nicht öffent­
lich genuq gerhan werden kann. DieWokl» 
thäthkeit liebt das Licht, wie der Dieb die 
Nacht. 
Das wichtigste Stufenjahr der Weiber 
ist wohl das dreißigste; und gerade un­
ter den Schönsten findet man die wenigsten, 
die es erreicht haben. 
Je vernunftiaer der Mensch sich selbst 
lieben versteht, desto liebenswürdiger ist er. 
An Leuten, die sich sehr stark und sehr auf­
richtig liebeu, fehlt es nicht; desto m^hr 
aber fehlt es au solchen, die vernünftig ge­
nug sind, um ausSelbstliebe ihre Selbstliebe 
ein wenig einzuschränken. 
Es giebt gewisse Artigkeiten und Unschick­
lichkeiten im Betragen, deren manche Leute 
gleich unfähig sind; sie sind es, die das Un­
glück und das Glück zugleich haben, weder 
zugefallen uoch zu mißfallen. 
Der Glaube an eine reine Tugend, als 
etwas rein Geistiges, scheint sich mit dem 
Gliiuben an Gespenster zugleich verloren zu 
haben. 
Wir sind so wenig Herr unsrer Empfin­
dungen, daß wir bisweilen selbst solche zu 
haben glauben und wirklich in uns zu spü­
ren anfangen, welche Andere auf gut Glück 
in uns vorausfetzen, weil sie sie in uns zu 
finden wünschen oder uns aufreden wollen. 
Die Kunst, Je,nands Gunst oder Mitleid 
für sich zu gew'nnen, besteht d^her zum 
Tbeil darin, ihm auf angenebme Art iner­
ten zu lassen, daß man ihn schon gewon« 
nen glaube und fest auf sein Her; vertraue. 
Selbst der gröbere Egoismus wird hier 
leicht;um Betrogenen der geschmeichelten 
Eitelkeit. Unglaubliche D'Nge wurden c>ft 
blos dadurch möglich gemacht, daß sich der 
Unternehmer gerade solcher Hebel mit Ver­
trauen zu bedienen wußte, welche ein un­
bedingtes Vertrauen oder der Glaube all­
mächtig machte. 
Wenn man dasHerz so sehen könnte, wie 
dasGesicht, dieHand: so wurde man eben 
. so wenig zu sagen wagen: mein Her; ist 
gut, ich bin aufrichtig, als man jetzt sich ein­
fallen laßt, zusagen: mein Geficht, mein 
Auge ist schön, meine Hand ist fleischigt tc. 
Es giebt eine Art von aeizigen Libertins, 
welche auf solide Weise lüderlich leben. 
Die Philosophie zahlt in der Ausübung 
eben so viel Charlatane, als in der Betrach­
tung und Spekulation. 
Die Geschlechtsliebe schwächt die Men­
schenliebe, und diese dieVaterlandsliebe. 
In der Liebe und Ehe werden sich oft die 
Menschen durch Leiden so Werth, als durch 
Freud, n. 
Es ist sogar Pflicht, eben so vorsichtig im 
Kreditgeben als im Nachgeben zu seyn, 
Weil ungemcssener Kredit nicht selten dein 
zum Stricke wird, den man davon hat ret­
ten wollen. 
Woher kömmts, daß wir weit leichter 
affektirtes Mitleid verkennen und verzeihen, 
als affekrirte Leiden? Ohne Zweifel aus 
keinem andern Grunde, als weil die erstere 
Täuschung unserer Eigenliebe wohlthut, 
letztere dagegen blos den Eindrnck einer 
Lüge macht. 
Die Weiber sind in der Regel bescheiden 
g e n u g ,  s i c h  l i e b e r  g e l i e b t ,  a l s  b e w u n ­
dert sehen ;u wollen. ,Die Bewunderung 
ihrer Tugenden ist ür sie ein zu abstraktes 
Strcbc;'el, als d>iß sie ihrer nicht bald 
überdrüßig werden sollten. Bewunderung 
ist nur dann für sie genießbar, wenn sie 
zugleich Verlangen ausdrückt, und selbst 
dann opfern sie jene diesem gerne auf — 
aus Liebe zur Liebe. 
G e d a n k e n s p a f) n e. 5 
Der Hang ;um Mystnchrn, Romanti­
schen, Wunderlichen und Sonderbaren fin­
det sich hin und wieder in der menschlichen 
Ntitur. Mir ist aber nie etwas Widerna­
türlicheres vorgekommen, als der Hang 
zum Einsiedlerleben. Der Einsiedler ist 
als nicht lebend und wirkend anzusehen. 
Ihm perlt keineTbrane derLiebe, derHreund-
schaft, des Mitleids, der Theilnahme, der 
Freude im Auge. Keine Aede umfaßt ihn 
M!t unendlicherSehnsucht / ach Lebensglück, 
wo er die schönen Töne der Gefühle unter­
scheiden könnte, die aus der liebenden Brust 
lebendig hervorquellen. Keine Fr undfchaft 
reicht ihm den süßen Kelch der Zufrieden­
heit und Gemüthsruhe. Kein Mitleid trock-
neteineThräne desKummers unddesElen-
des. Keine Theilnahme entzückt sein Herz 
mit himmlischer Seligkeit. Keine FreUde 
läßt ihn die Welt in fremden Herzen ge­
niesten. Der Einsiedler scheut die Erfüllung 
geselliger Pflichten, und entzieht sich dersel­
ben unter dem Vorwande einer übel ver­
standenen Frömmigkeit. Der Anblick von 
so genannten Eremitagen hat in mir stets 
unangenehme Eindrücke znrückgelassen. 
Kohlenstifte (Reiskohlen) zum Zeichnen 
zu bereiten. 
Zum Bereiten dünnerKohlenstifte für das 
Zeichnen umschlägt man Holz (vorzüglich 
kauglich ist die Kohle von L üdcnholz) mit 
Lehm, so daß es eine hohle Kugel bildet, 
die man dann, nachdem sie an der Lust ge­
trocknet isi, zwischen glühenden Kohlen et­
wa eine Stnnde lang glühet. Da diese Ku­
geln nur klein, einige Zoll im Dnrchmejser 
macht, so finden die Luftarten und Dünste 
hinlänglichen Ausgang durch die Poren des 
Lehms. 
Mittel gegen Warzen. 
Sie vergehen sicher aber etw.is langsam, 
wenn sie täglich mit spanischer Seife gerie­
ben werden. 
Schnell vertrocknen sie und fallen ab, 
wenn man sie mit einem frisch ausgeschnit­
tenen noch warmen und blutigen Stich ei­
nes frisch geschlachteten Schweines be­
streicht. 
Sichernngsmittel vor Feuersgefahr, beson­
ders zur Verhütung der Feuersbrünste in 
Schauspielhäusern-
Man tauche alles Holz der Koulissen und 
Dekorationen in kochendes oder sehr heißes 
nur Potasche gesättigtes Wasser, und lasse 
dann alles trocken werden; dasselbe Ver­
fahren nehme man auch mit der Lcinewand 
vvr, die auf Rahmen gespannt ist. Als 
Probe tauche man emen Streifen Papier 
zur Hälfte in eine solche Auflösung und lasse 
ihn trocknen. Zündet man diesen am nicht 
eingetauchten Ende an, so brennt er nicht 
weiter, als bis an die Stelle wo er vorhin 
durchnäßt war. 
Das vortrefliche Rostpapier zum Poliren der 
Eisen- und Stahlwaaren zu bereiten. 
Man glühet eine beliebige Quant tät 
Bimsstein zwischen glühenden Kohlen wohl 
aus, worauf derselbe in Wasser abgelöscht 
Und dann zu einem Pulver zerstoßen wird. 
DieS Pulver wird nun in einer Schüssel 
mir so viel gutem Leinölfirniß msammenge-
rieben, als erforderlich üi einen dünnen 
Brei daraus zu bilden, der mit einem Pin­
sel aufgetragen werden kann. 
Svll der Uebcrzng gelb werden, so setze 
Man dem Gemenge etwas Ocker, soll es j 
braunroth werden , etwas Engl« ch - Roth, 
Und soll es schwarz werden, etwas Klenruß 
ZU. 
Mit diesem farbigen Brei wird nun, mit­
telst eines Pinsels, gutes Doppelpapier nur 
dünne, aber so glatt wiemöglich überzogen, 
so daß kein Papier mehr durch den Ueber-
j"g hindurch scheint: worauf man das 
Ganze an d r Lnft vollkommen trocknen laßt. 
Ist der Ueberzug getrocknet, so wird der 
Bogen mit derselben Masse zum zweitett-
male überzogen und getrocknet, woraufmm 
ihn durch eine Walze laufen laßt, um die 
Oberfläche so eben wie möglich zu machen. 
Da das Bimssteinpulver sich gern aus 
dem Firniß abzusetzen pflegt, so st es noth-
wendig, während dem Auftragen der Masse, 
solche vorher allemal wohl umzurühren, da­
mit sie immer völlig gleichförmig bleibt. 
Mit diesem Papier können alle, selbst ver­
rostete eiserne und stählerne Sachen, rein 
polirt werden; es dlcnt daherzumReiniqen 
der Flintenläufc, der Pferdegeschirre, der 
Kessel und Töpfe von Eisen, und aller ei­
sernen oderstählernen Gegenstände, die eine 
> glatte Oberfläche behalten sollen. 
Vortrefliche Taschenfeuerzeuge zu verfer­
tigen. 
Es werden zween Theile oxydirt salzsau­
res Kali und ein TheilZinnober mit so viel 
mit Wasser aufgelöstem arabischen Gnmmi 
zusammen gerieben, daß eine breiartige 
Masse daraus entstehet, mit welcher die 
Hölzchen bestrichen werden können. 
Nun verfertigt man sich gewöhnliche 
Schwefelhölzchen, so daß der Schwefel nur 
?Zoll breit daran klebt, taucht selbige höch­
stens eine Linie tief in jenes Gemenge ein, 
und läßt sie trocknen. 
Em einziges Quentchen des gedachten 
K.ili ist hinreichend, um ivoo Stück solcher 
Schwefelhölzchen damit zu bereiten. 
Sollen diefe Hölzchen entzündet werden, 
so führt man ein kleines Gläschen bei sich, 
welches mit einem eingeriebenen Glasstöpsel 
versehen seyn muß, in welchem Vitriolöl 
aufbewahrt wird. W rd nun ein solches 
Höl;chen nnt seinem bedeckten Ende in diese ' 
Säure qetaucht, so erfolgt die Entzündung, 
die sich nach und nach dem Ganzen mittheilt. 
Diese Art Feuerzeuae Verdi nen wegen ih- ^ 
rer Wohlfeilheit, Unverderblichkeir und be­
sondern Brauchbarkeit mit Recht den Vor­
zug vor allen übrigen bisher angegebenen. 
Ein sehr leichtes Mittel zur Vertreibung 
der M -ulwürfe. 
Von allen bisher angegebenen Mitteln 
gelingt keins fo gut, als Zweige von gemei­
nem schwarzen Hollunder, woran man das 
Laub sitzen läßt, mit Wagencheev bestrichen 
in die Erde steckt. Die Zweige müssen we­
nigstens einen Fuß lang scyn und ganz ein­
gedrückt werden. 
In den Baumschulen wehrt man dem 
Wühlen dieses Thiers ziemlich dadurch, in­
dem man zwischen den Bäumchen Knoblauch 
und JchanniSluuch pflanzt. 
Englisches Seisenpulver zum Handwaschen. 
Man trockne 5 Pfund klein geschnittene 
Seife, und pulverisiie solche so fein wie 
möglich; mit diesem Seifenpulver vermi­
sche man 2 Pfund Mehl und 4 Loth fein ge­
stoßene Violenwurz, dann füge man dieses 
Mischung noch einige Tropfen Berzamotöl 
(Bergamotessenz) bei, fo ist sie zu obigem 
Gebrauch vollkommen bereitet. 
Weißes Kupfer auf eine ganz besondere 
Art zu bereiten. 
Dem Kupferentzieht man zuerstfeine Ro­
the, und macht es dem schönsten Golde 
gleich, indem man solches in einem Glas­
ofen im Glastiegel in Fluß bringt, und sol­
chem alsdann pulverisirte Glasgalle und 
grün Glas zusetzt. Behandelt man hernach 
diese erhaltene Metallmasse auf dieselbe 
Weise zum zweitenmale, so wird die Kupfer-
Masse ganz weiß und wie das feinste Silber 
dauernd fchön bleiben. 
Das fo genannte englische Pflaster 
zu bereiten. 
Fein zerschnitteneHausenblase i Loth und 
i Quentchen Benzoe werden zusammen in 
6 Unzen Weingeist mit Hülfe der Dig stion 
aufgelöset; die durchgefeihete Auflöiung, 
Welche in der Kälte gerinnt, wird mit einem 
Haarpinsel >'o dünn als möglich aufschwar­
zem dünnen Taffent gestrichen, der in einem 
Nahmen ausgespannt ist. Nachdem die 
erste Lage getrocknet ist, wird eine neue aus» 
cstrichen u. f. w. bis dieFläche hinlänglich 
edeckt ist. 
Den gelben Senf am besten und schnell 
zu bereiten. 
Man gießt etwas heiße Fleischbrühe oder 
auch blos heißes Wasser üb.'r Se» fpulvcr, 
w nt ^ wasSalz dazu, fo ist der nützlichst? 
Senf verfertiget. 
Rosenöl oder Aklar aus den Petalen der Ro­
sen blos mit Wasser auszuziehen. 
Das Rosenöl erhalt man blos mir Wasser 
ohne Destillation folgendergestair: Man 
übergießt die Rosen in einem steinernen 
Kruge mit so viel reinem Quellwasser, daß 
sie bedeckt sind, und läßt diesen einige Tage 
in derSonne stehen. Das Oel kommt wie 
ein Schattin oben auf. 
Mardek von den Taubenschlägen und Hüh­
nerhäusern zu vertreiben. 
Gekochte Schweinsknochen vertreiben 
Marder und Ratten, und h Uten solche von 
den Taubenschlägen und Hühnerhäuftrn ab. 
Verfertigung eines Kirschweins nach eng­
lischer Art. 
Zu dessen Darstellung werden die Kirschen 
von den Stielen undKernen befreiet, dann 
zerquetscht, und das Zerquetschte durch ein 
Haarsieb gedrückt, um den Saft von den 
Hülsen zu befreien. Hierauf wird für jede 
y Pfund des gewonnenen Saftes 2 P^nnd 
Lumpenzucker zugesetzt, >illes bis zur Auf­
lösung desselben wohl umgerührt, und dann 
die Flüssigkeit auf eiu Fast gefüllt, welches 
völlig voll davon wird; und dann alles, 
ohne das Faß zu verspunden, fo lange lie­
gen gelassen , bis die Fermentation vollen­
det ist: worauf der Wein auf ein anderes 
Faß abgezogen wird, auf dem er fest ver-
spnndetnoch dreiMonatelang liegen bleibt, 
da denn der fertige Wein auf Bouteillen 
abgezogen werden kann. 
Ein Zimmer im Winter durch Zweige von 
Fruchtbäumen mit Blattern und Blüthen zu 
zieren. 
Man schneidet ungefähr zu Ende des No­
vembers gerade gewachsene Zweige von 
Apfel-, Birn-, Pflaumen» und Kirschbäu­
men, an welchen sich Fruchtknospen befin­
den, ab, und setzt solche in ein Gefäß mit 
Wasser, wozu man etwas Salpeter mischt, 
sv/ daß diese Zweige fächerartig von einan­
der abstehen. Dieß Gefäß setzt man in ei­
nen» geheizten Zimmer an einen solchen Ort, 
Wo dasWasser in einer gleichmäßigen Tem­
peratur bleibt und die Zweige Licht erhal­
ten. Alle drei bis vier Tage gießt man et­
was von dem Wasser ab und frisches z«/ 
welches mit ein paar 
p.ter gemischt ist. Nach wenigen Wochen 
erscheinen dann an diesen Zweigen Blätter 
und Blüthen, welche durch ihre Mannig­
faltigkeit das Auge sehr ergötzen. 
Heilung des Rotzes der Pferde. 
UnterRotz wird diejenige A>feltation des Geruch» 
sraanö, welche sich durch einen mißfarbigen Ausfluß, 
kleine Geschwüre auf der Ricchhaul, und harre un­
schmerzhafte Drüsengeschwülste im Kehlgange oder 
in der Ganasche zu erkennen giebt. 
Man hat diese Krankheit Kisker für unheilbar 
gehalten; allein Herr Professor Waldinger, in sei­
ner Abhandlung über die Kohle, als Heilmittel der 
verdächtigen Drüsen bei Pferden, Wien lRy, hat 
gelehrt - daß man sie glüalich heilen könne, wem« 
nur noch nicht das dritte Kennzeichen, nämlich die 
Drüsengeschwülste imKehlgange, eingetreten sei, 
und er behauptet, durch den Gebrauch des Kohlen­
pulvers mehrere Pferde gerettet zu haben. DaS 
Verfahren ist folgendes: 
Man nimmr eme glühende Schmiedekohle, und 
stößt sie im Mörser zu einem feinen Pulver, wobei 
sie zugleich auskühlt. Diese gevülverte Kohle lhut 
man in einen Sack, und hängt ihn, wieeinenFut-
teriieutel, deren man sich im Felde zur Fütterung 
bedient, dem Pferde anö Maul. Beim Athmen 
zieht das Pferd den feinen Kohlenstaub in dieHöhe, 
und er tritt mit der Luft zugleich in die Nase, und 
setzt sich an die feuchte Riechhant fest an. Die Wie­
rling davon ist auffallend und schnell: die rotheNa­
s e n h a u t  w i r d  b l a ß ,  u n d  o f t  s c h o n  i n  2  b i s T a g e n  
Ni der schlechte Ausffuß in eine dünne wäßrige 
Feuchtigkeit umgeändert, und die Geschwüre in der 
Nase heilen. 
B e m e r k u n g e n  v o m  J a h r e  
Am zisten Marz, NachmittagsgegenZ Uhr, brach 
das Eis' in unserm Dünastrohm, den oberu Thoren 
gegenüber, verschob die Wege, und ging bis an da6 
.^avouier. Abends um 9 tthr setzte sich die ganze 
flache in Bewegung, und das immer ernste Natur­
ereignis? erhielt schott eine besorglichere Gestalt. 
Das Wasser drang bis an dieMauern. Nach einer 
stunde jedoch stand das Eis wieder, bei gefallenem 
Wasser, unbeweglich niu tiis zumuten April Abends 
^ Uhr, wo es abermals einen Versuch machte, sich 
fortjuschjeben, aber ihn schnell wieder aufgab; bis 
e>- denn endlich, vom jten April Nachmittags um 
^ Uhr, in regelmäßige Bewegung kam und den ge­
wöhnlichen Weg des Fahrwassers nahm. 
Aui i^ten April kamen die ersten Strusen, und 
!>nd überhaupt 2»6 angekommen. 
. An, lNen April si'eng man an, die Flofibrücke 
über unsern Strom n« legen ; dieser gieng aber so 
voll und stark; aucn hinderten Stürme; so daß 
Man erst den 25sten April darüber fahren konnte. 
Am 25stcn April lief das erste Schiff, von KarlS-
tiam kommend, und an die^derrenKlapper, Luplan 
und Kompagnie address^rt, mit Ballast beladen, in 
unserm Hafen ein. 
Pis zum 3ten November sind in diesem Jahre 
überhaupt 756 Schiffe angekommen, und 72Z aus­
gegangen. 
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Ist zu drucken erlaubt worden. 
Riga, den 2ten November 
A- A l b a n u s, 
ltvl. Gouv.-Ächuldirettor und Ritter. 
